




















AKHMAD HAQIQI MAMUN, Dr., M.Pd.
( 25 % ) ( 45 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 2003025001 BIMA NUGROHO  100 80  93 80 A 90.85
 2 2003025009 MUHAMAD FAJAR NUGROHO  100 80  91 80 A 89.95
 3 2003025011 AJI MUSTOPA  96 80  99 80 A 92.55
 4 2003025013 BAYU FAVIAN AL ZACKY  92 80  87 80 A 86.15
 5 2003025015 MUHAMMAD RISQI  92 80  93 80 A 88.85
 6 2003025017 NOVAL MUBARAK  68 80  97 80 A 84.65
 7 2003025019 MUHAMMAD ADDINULHAQ  76 80  83 80 A 80.35
 8 2003025021 KHAIRUNNAS SAHRUL MUBAROK  64 80  87 80 B 79.15
 9 2003025023 HUMAID ASSAIDI  100 80  95 80 A 91.75
 10 2003025025 ADI RUSWANDI  88 80  95 80 A 88.75
 11 2003025027 YOUMEIL ALMAS MAULDAN  0 70  78 60 D 55.10
 12 2003025029 GAGAS  ARYA DILAGA  76 80  95 80 A 85.75
 13 2003025031 ABDUL RAHMAN  96 80  91 80 A 88.95
 14 2003025033 MUHAMMAD DIYO GUMILAR  0 0  0 0 E 0.00
 15 2003025035 BAYU PRATAMA RAHMATULLAH  92 80  97 80 A 90.65
 16 2003025039 MUHAMAD GANANG VINANTO  84 80  89 80 A 85.05
 17 2003025041 AHMAD KUKUH SATRIA  0 0  0 0 E 0.00
 18 2003025043 MIFTAHUDDIN  76 80  91 80 A 83.95
 19 2003025045 MUH ADNAN WIDODO  96 80  80 80 A 84.00
 20 2003025047 REZA PRAYUDHA  68 80  89 80 A 81.05
 21 2003025049 FREDY ZAKARIA  96 80  95 80 A 90.75
 22 2003025051 NORVIN RUSLI  72 80  91 80 A 82.95
 23 2003025053 DAFFA PRADIFTYA AL AYUBI  76 80  83 80 A 80.35
 24 2003025055 NUR ZAM ZAM MUHAMMAD SYAKUR  80 80  93 80 A 85.85
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